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jeËima i uspomenama bliskih suradnika i prijatelja. Fo-
tografije iz predstava, opremljene potrebnim podacima,
naslovnice Ëasopisa, duhovite karikature te izbor iz pri-
vatnoga albuma vrlo su vrijedan prilog ovoj monografiji.
Uvodni uredniËki tekst zapravo je poetiËna uspomena
koja je osnovno orue Vlaste KnezoviÊ pronaπla u glu-
miËinu sentimentu i sjeti, a to je i osnovno obiljeæje ove
monografije. PoËetni sonet iznimno poetiËnoga naslova
“Zrcalo za nebo s detaljem ulice”, koju je umjetnici po-
svetio pjesnik Enes KiπeviÊ, uvod je u ovaj pomalo me-
lankoliËni spomenar u kojemu je svaki redak protkan
velikom toplinom i njeænoπÊu. Slijedi razmjerno opse-
æan i osoban, povjerljiv glumiËin autobiografski tekst, u
kojemu se nabrajaju uspomene od najranijega djetinjst-
va do diplomskoga ispita, a potom se nastavljaju uspo-
mene kolega i prijatelja: Æarka PotoËnjaka, Mire Stupi-
ce, Marije GrgiËeviÊ, Vesne SmiljaniÊ, Borisa Miholjevi-
Êa, Igora Para, Zlatka Viteza, ©pire Guberine, Branisla-
va Glumca, Anje ©ovagoviÊ Despot, Ive ©tiviËiÊa, Zora-
na Zeca i Gorana PelaiÊa. Poznato je da je Vlasta Kne-
zoviÊ ljubiteljica umjetnosti koja se bavi i slikanjem i pi-
sanjem poezije pa ne Ëudi likovna oprema knjige, glu-
mici posveÊene pjesme (E. KiπeviÊ, P. Zubac, Lj. Dimo-
va Peternel), ali ni autograf jedne njezine pjesme kao
ni nekoliko citata hrvatske poezije. Izbor iz kritika naj-
znaËajnijih predstava obogaÊuje glumiËin portret, ali i
iskazuje raznovrsnost pojedinih potpisnika redova pre-
ma glumici: divljenje, poπtovanje, simpatiju, razumije-
vanje, prisnost, toplinu, njeænost…
Teatroloπki iscrpan i informativan tekst Ane Lederer
srediπnji je prilog u kojemu se prati kazaliπni glumaËki
uspon Vlaste KnezoviÊ, sve od upisa na studij glume
1967., kad je bila jedina djevojka u generaciji muπkih
kolega (Æarko PotoËnjak, Enes KiπeviÊ, Darko ∆urdo,
Zdenko JelËiÊ, Mladen BudiπÊak, Branko Supek, Mile
RupËiÊ, Antun TudiÊ i Dubravko Sidor) pa sve do posljed-
njih odigranih uloga poËetkom ovog desetljeÊa. VeÊ na
Akademiji glumica je pokazala veliku umjeπnost u ulozi
Sonje iz »ehovljeva Ujaka Vanje, a svojim je talentom
obuhvatila raznovrstan repertoar kao Lady Ann u Sha-
kespeareovu Richardu III., Strindbergova Gospoica Ju-
lija i KÊi u MrtvaËkom plesu, a istaknula se i u SpaiÊe-
voj reæiji na DubrovaËkim ljetnim igrama 1969. u maloj
ulozi VojnoviÊeve Jelke iz DubrovaËke trilogije. Izniman
odjek u kazaliπnoj javnosti imala je njezina uloga Ane
u Breπanovoj Predstavi Hamleta u selu Mrduπa Donja
u VioliÊevoj reæiji 1971. Od 1975. Vlasta KnezoviÊ Ëlani-
ca je Dramskoga kazaliπta “Gavella” u kojemu je ostva-
rila niz zapaæenih uloga kao πto su: Marijana (Ödön von
Horváth, PriËe iz BeËke πume, 1975.), »ehovljeva Jele-
na Andrejevna (Ujak Vanja, 1976.), Saπa (Ivanov, 1978.)
i Natalija Ivanovna (Tri sestre, 1984.), potom Schillero-
va Amalija (Razbojnici, 1979.) te TuciÊeva Jela (Povra-
tak, 1977.) i Krleæina Sestra Angelika (Gospoda Glem-
bajevi, 1984.). U drugom dijelu osamdesetih bila je iz-
vrsna Melanija (Maksim Gorki, Djeca sunca, 1985.), iz-
nimno uspjeπna Margareta u Shakepeareovu Richardu
III. 1986. te Ana Kopecka (Bertolt Brecht, ©vejk u dru-
gom svjetskom ratu, 1986.), a posebnu tankoÊutnost
ugradila je u Zoru iz Adaggia Lade Kaπtelan 1987. Glu-
meÊi usporedno i u drugim kazaliπtima, istaknula se u
brojnim drugim ulogama, sve viπe otkrivajuÊi svoj talent
za komiku i nadopunjujuÊi popis nesretnih heroina. Ko-
miËki talent posebno je iskazala u Lijepoj naπoj 1848.
kao Paulina Gaj (D. Æagar i P. Vranjican, 1990.), nasta-
vivπi niz u Goldonijevim Ribarskim svaama 1996. te
Molièreovu Umiπljenom bolesniku i KljakoviÊevu Teπta-
mentu 2000. Sudjelovala je na DubrovaËkim ljetnim ig-
rama (Gertruda u Shakespeareovu Hamletu 1990.), a
u Histrionima je odigrala Mariju Tereziju (Marija JuriÊ Za-
gorka, GriËka vjeπtica, 1994.), za koju je nagraena kao
najhistrionka, a za koju je primila i Nagradu hrvatskoga
glumiπta. U njezinu glumaËkom radu posebno je zani-
mljiva Ëinjenica da je odigrala Ëetiri monodrame (Zora
Dirnbach, Come back, 1988.; Katarina Mrak, Bolujem
ja, bolujeπ ti, 1989.; Ljerka Scheuermann Hodak, Slike
Marijine, 2000.; Branislav Glumac, JeziËina, 2000.), a
valja nadodati i da se okuπala u reæiji Beskrajne priËe
Michaela Endea 1993. Filmografski je zanimljiv prilog
Ive ©tiviËiÊa u kojemu se autor nostalgiËno prisjeÊa naj-
veÊih glumiËinih filmskih uloga. Zgusnute na kraju knji-
ge, navedene su glumiËine uloge u filmovima i televi-
U suvremenoj hrvatskoj teatrografiji i teatrologiji Ëi-
ni se da je æanr glumaËkih monografija joπ uvijek u for-
miranju, a svaka pojedina monografija nudi svoj okvir
za æanrovsko definiranje. Uz likovne priloge, prigodni-
Ëarske tekstove, srdaËne Ëestitke i uspomene redate-
lja, kolega glumaca, kazaliπnih kritiËara i teatrologa, po-
praÊene veÊim ili manjim brojem citata iz kazaliπnih kri-
tika, uvijek se nekako na kraju nae i iznimno vrijedan,
a nepravedno zanemaren popis odigranih uloga. Uzevπi
u obzir kako je teπko sastavljati takve popise i muko-
trpno se probijati kroz Ëesto manjkav materijal, crpiti
podatke iz najrazliËitijih izvora, tragati za podacima na
najËudnijim mjestima ili se oslanjati na vlastito sjeÊa-
nje, svakome tko se ikad bavio takvim poslom Ëinit Êe
se da je popis na kraju knjige nepravedno zgusnut na
kraju knjige. Naime, govoriti o neËijem glumaËkom umi-
jeÊu i egzaktno izraziti njegove osobitosti jedan je od
najsloæenijih zadataka teatroloπkih istraæivanja. Tek ana-
liza odigranih uloga ∑ koje uglavnom odabiru redatelji
prepoznajuÊi habitus pojedinoga glumca ∑ pruæa umjet-
niËki profil. Meutim, niπta, pa Ëak ni u novije vrijeme
snimljeni videozapisi, ne mogu vratiti minuli kazaliπni
Ëin i glumaËku Ëaroliju trenutka. Stoga ne Ëudi da veÊi-
na glumaËkih monografija djeluje kao svojevrsni spo-
menar, odnosno zbirka tuih uspomena i pokoja auto-
biografska crtica uokvirena likovnim prilozima. S druge
strane, raznolik pristup u sastavljanju monografija poje-
dinih glumaca svjedoËi i o njihovoj individualnosti i za-
sebnome mjestu u glumaËkom svijetu.
Tako je i s monografijom Vlaste KnezoviÊ ∑ snaæna
individualnost oËituje se veÊ na koricama velikom por-
tretnom fotografijom i autoriËinim potpisom, a poËetni
citat Ne boj se visina sa mnom, blistavi su vrhunci (Ca-
ta) najavljuje koncepciju kojom se rukovodio urednik
Slobodan ElezoviÊ. Luksuzno opremljenom monografi-
jom Hrvatsko je druπtvo dramskih umjetnika popratilo
obiljeæavanje 35. godiπnjice umjetniËkog rada glumice
Vlaste KnezoviÊ. Urednik je svoj izbor temeljio ponaj-
prije na bogatom izboru fotografija ∑ velikih glumiËinih
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Nova, memoarski intonirana knjiga uvaæenoga tea-
trologa Nikole BatuπiÊa iznenadila je samo one Ëitate-
lje koji nisu imali prilike za osobni susret s tim zasigur-
no najveÊim æivuÊim poznavateljem kazaliπne povijesti
kulturnog prostora u kojem æivimo i djelujemo. BatuπiÊ,
naime, posjeduje rijetku retoriËku sposobnost: spojem
erudicije i elokventnoga anegdotskog poentiranja osva-
ja studente u profesorskim nastupima, baπ kao πto u
privatnim razgovorima, kozerijom koja nikad ne gubi in-
telektualnu razinu, plijeni pozornost i evocira atmosfe-
ru rasprava kakve su se vodile u graanskim salonima.
Odmah na poËetku kritiËkog osvrta valja napomenuti
da je autentiËnost glavna vrijednost BatuπiÊeve proze.
Premda dobro uzemljena u stvarnosnu grau, ta knjiga
uspomena dopuπta æiv i zanimljiv protok struje sjeÊanja
autora koji ∑ iako je i viπe nego kompetentan tumaË po-
vijesnih mijena ∑ odabire izmjeπteno motriπte, poziciju
gotovo sluËajnog promatraËa “na rubu potkove”, u urba-
nistiËkoj jezgri grada Zagreba. U svakoj narativnoj mini-
jaturi, u nizu vjeπto izvedenih opisa susreta pripovjeda-
Ëa s osobnostima iz kulturnog ozraËja sredine o kojoj
piπe (kao πto su Branko Gavella, Miroslav Krleæa, Ljubo
BabiÊ, Josip Horvat, Krsto HegeduπiÊ, Lovro MataËiÊ,
Ivo HergeπiÊ, Zdenko ©kreb, Ranko MarinkoviÊ, Dragu-
tin TadijanoviÊ i prvaci hrvatskoga glumiπta poput Mil-
ke Podrug KokotoviÊ, Miπe MartinoviÊa, Tonka Lonze ili
Vanje Draha), pripovjedaË pokuπava otkriti od Ëega su
toËno sastavljenja sjeÊanja. Svrha takva otkrivanja je
dvostruka ∑ sluæi samome naratoru da introspektivnim
prisjeÊanjem postavi koordinate osobnoga srednjoeu-
ropskog identiteta, kako bi, s druge strane, evokacijom
proπlih dogaaja, upisao u te koordinate i priËu o pro-
mjenama kulturnog identiteta Zagreba kao jedne tipski
odabrane urbane sredine u kojoj mnogi Ëitatelji njegove
knjige lako prepoznaju idenititetne mee za vlastito in-
telektualno sazrijevanje. BatuπiÊeva recepura za sprav-
ljanje priËe o mjestu kao sudbini posiæe za razliËitim sa-
stojcima pa ako se tu nae nostalgije, onda se kao ob-
vezani zaËin dodaje i humor. 
PovjesniËar piπe ∑ doËarava mjesto i vrijeme ∑ ali je
i sam uronjen u aktualni trenutak i vezan uz prostor u
kojem æivi. PovjesniËar ne odmata klupko povijesnog di-
skursa iskljuËivo iz svijesti o vremenima koje rekon-
struira na osnovi Ëinjenica, nego si, radi uvjerljivosti,
zijskoj produkciji filmova, drama, serija i emisija. Vjero-
jatno Êe se svaki prosjeËni gledatelj kultnih televizijskih
serija Prosjaci i sinovi Antuna Vrdoljaka (1971.), U regi-
straturi (1973.) i Velom mistu (1979.) Joakima Maruπi-
Êa sjetiti nezaboravnih uloga Vlaste KnezoviÊ kojima
svakako valja pridodati uloge u filmovima kao πto su Æi-
vjeti od ljubavi (1972.) Kreπe Golika, Rad na odreeno
vreme (1980.), Moj tata na odreeno vreme (1982.) i
Razvod na odreeno vreme (1986.) Milana JeliÊa, ali i
Blagajnica hoÊe iÊi na more (2000.) Dalibora MataniÊa
te Oproπtaj (2003.) Damira LukaËeviÊa. ZnaËajnije ulo-
ge ostvarila je, primjerice, u televizijskim filmovima Lju-
bav u koroti (1982.) Marina CariÊa, Posebna voænja
(1995.) Milivoja Puhlovskog, Kugina kuÊa (1989.) Pe-
tra ©arËeviÊa i ©okica (1996.) Eduarda GaliÊa.
Monografija Vlaste KnezoviÊ joπ je jedan prijedlog
za definiranje æanra glumaËke monografije. Nesumnji-
vo, iznimno je vrijedno nastojanje da se glumaËke ob-
ljetnice obiljeæe i izradom monografije koja Êe i rijeËima
i slikom pokuπati saËuvati za vjeËnost ono πto je minu-
lo pod kratkotrajnim svjetlom pozornice. Skromno na-
vedene na kraju knjige, samo stranicu prije popisa ulo-
ga, jesu i nagrade koje je glumica primila za svoj rad, a
koje svjedoËe o ustrajnom glumaËkom nastojanju da
svaku pojedinu ulogu oblikuje s velikom pomnjom i sa-
moprijegorno je prenese s pozornice, filmskog platna
ili televizijskog ekrana. Grleni smijeh, snaæan glas, nad-
moÊna srËanost, otmjena gesta i srdaËna neposred-
nost samo su neke od osobina po kojima pamtimo odi-

















OD »EGA SU SASTAVLJENA SJE∆ANJA
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Nikola BatuπiÊ: Na rubu potkove. Uspomene.
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